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РАДМИЛА ЖУГИЋ, Београд
ЕКВИВАЛЕНТИ ТЕМПОРАЛНОГ БЕСПРЕДЛОШКОГ 
АДВЕРБАЛНОГ ГЕНИТИВА У ГОВОРУ ЈАБЛАНИЧКОГ КРАЈА 
(СТАЊЕ У ОСТАЛИМ ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКИМ ГОВОРИМА 
И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КОСОВСКО-РЕСАВСКЕ ГОВОРЕ)
У раду се анализирају граматичка средства реализације темпо- 
ралног беспредлошког генитива као прилошке одредбе глагола у гово- 
ру јабланичког краја. С једне стране се успоставља паралела са стањем 
ове појаве у стандардном српском језику, а с друге стране са сташем 
у осталим призренско-тимочким говорима. Разматра се утицај аналн- 
тизма призренско-тимочких говора у овој категорији на суседне ко- 
совско-ресавске говоре.
Кључне речи: темпорални беспредлошки адвербални генитив, 
еквиваленти темпоралног беспредлошког адвербалног генитива, оп- 
шти падежни облик, актуализатор, детерминатив, апсолутни аналити- 
зам призренско-тимочких говора, делимични аналитизам косовско-ре- 
савских говора.
У стандардном српском језику темпорални беспредлошки генитив 
употребљен адвербално „временски одређује радњу к о ј д  је за њега веза- 
на, те је тако постао прилошка одредба глагола“.1 М. Ивић експлицитно 
и прецизно дефинише беспредлошки темпорални генитив као граматич- 
ку категорију која постоји једино у синтаксичким спојевима.1 2 Као такву, 
њу неизоставно прати одредба као помоћно морфолошко средство.3 Ва- 
ља истаћи да је овако одређен темпорални генитив у нашем стандардном 
језику постао продуктивна и фреквентна граматичка категорија, чија се 
ширина употребе може објаснити потискивањем беспредлошког темпо- 
ралног акузатива.4
1 Стевановић 1991: 190.
2ИвићМ. 1961: 185.
3 Ивић М. 1959: 151-163.
4 О овоме види у: Гортан-Премк 1973: 288-289.
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Чињеница да се у говору јабланичког краја, због аналитизма, може 
говорити само о еквивалентним граматичким средствима при реализа- 
цији беспредлошког темпоралног генитива, не представља сметњу да 
ова граматичка категорија и на нашем дијалекатском простору буде пре- 
цизније осмотрена кроз однос компоненти које је чине, својствених ина- 
че и стандардном српском језику. У ту сврху биће коришћени термини 
из падежних временских конструкција М. Ивић5, прихваћени у најно- 
вијим истраживањима темпоралног беспредлошког генитива као глагол- 
ске одредбе у дијалекатској синтакси падежа.6
У говору јабланичког краја, беспредлошке темпоралне синтагме са- 
стоје се од актуализатора и темпоралног детерминатива у општем паде- 
жу у функцији генитива.
У нашој грађи, као актуализатори јављају се прдилла1, претпрошла, 
лањски у значењу „прошлогодишњи“, један са значењем „неки“, друт 
са значењем „следећи", редни бројеви први, друт и сл., показнс замени- 
це овај, тај, онај, неодређена заменица нпки, придеви сваки и цел.
Темпорални детерминативи су именичке лексичке јединице којима 
се одређују краће или дуже временске секвенце: дан, ндћ, јутро, пладне, 
вечер, зпма, прдлет, лето, јесен, недеља у значењу „седмица“, месец, 1д- 
дина, називи дана.
Најпре ћемо навести примере беспредлошких темпоралних кон- 
струкција у значењу непосредне локализације времена реализације гла- 
голске радње у временској секвенци коју конкретизује именски детер- 
минатив. Овако употребљене темпоралне конструкције, у стандардном 
српском језику, разуме се, с обликом генитива, М. Ивић одређује као „ге- 
нитивне временске конструкције локационо-статичког типа“.8 Код Сте- 
вановића су то темпоралне генитивне конструкције „у служби одређива- 
ња времена" које су на синтаксичком плану синонимичне с акузативним 
темпоралним синтагмама,9 или код Милорадовић темпоралне акузатив- 
не синтагме које најчешће замењују беспредлошке генитивне темпорал- 
не конструкције „којима се обележава ’право’ време (када?)“.]0 Овакво 
стање у дијалекту је потпуно супротно од стања у стандардном српском 
језику, у коме се темпорални акузатив у одредбеној служби који даје од- 
говор на питање када увек може заменити темпоралним генитивом.11
5ИвићМ. 1955-1956: 165-214.
6 Милорадовић 2003: 74-77 и Павловић 1996: 11-23.
7 Из техничких разлога, наш експираторни акценат бележићемо краткоузлазним 
акцентом стандардног српског језика (а).
8 Ивић М. 1955-1956: 182.
9 Стевановић 1991: 191.
10 Милорадовић 2003: 173.
11 Стевановић 1991: 397.
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Овдјлето ја и татко ти смо капсали од работу; овдјлето се испости- 
мо; неси се ти млого прекршила овдј лето у работу; овдј лето смо се 
наз две разнизале од работу; Филип одрипнуја овдј лето; млого си се 
укршила овдј лето; овуј зпму баба је одвај прескрцала од грип; наоди- 
мо се овај дш; ти се не мога набеснуеш овај дт ; овуј 1ддину несу роди- 
ли кбмпири; онуј гддину квд ми беше преораја бразду; овуј 1ддину сливе 
убаво родиле; мумуруз је овуј Гддину убаво родија; овуј Гддину и муму- 
руз слабо родија; коџа смо кбмпири извадили овуј 1ддину; не прбзбори 
тај вечер; кромид беше убаво родија лањску Гддину; градушка ни лањ- 
ску Гддину све беше очукала лбјзе; ондј јутро  се беше забавила; прву 1д- 
дину квд дође, работила је; друГ дш  ће гу напудив с њбјан мбзак; ће те 
муж друт дш  твкву напуди; друт дш  ћу дбђем, немам време; трећи дш  
по аперацију свм се дигла; једну Гддину крава ни се затели, па муке; је-  
д т  јесен, Јбсим ббали топблу при бунар\једт  вечер се забавила; викне 
ти она јед т  ндћ па га закоље на спање; да се стегнев јед т  дт  да очи- 
стив онбј ђубре; неколцина млади су настрадали прдшлу Гддину; еве два- 
ез Гддине квкб газим земњу по њум; прдшлу зпму свм ткала; раженија се 
лањску гддину; лањску Гддину е ишла, и овуј Гддину ће иде.
Иако генитивно-акузативна синонимија, на површинсшј равни, не- 
ма значаја за наш говор, у коме се проблем решава употребом општег 
падежа, за нас је ипак битна чињеница о уочавању разлике између тем- 
поралних акузативних конструкција одредбеног карактера и темпорал- 
них акузативних конструкција „које одређују како дуго, колико“ уместо 
којих никако не би могао бити употребљен облик генитива.12 Ово стога 
што се и у нашем испитиваном говору од „генитивне временске кон- 
струкције локационо-статичког типа“ могу јасно разликовати темпорал- 
не конструкције с актуализатором сваки којима се исказују реализације 
темпорална итеративност,13 односно итеративна симултаност14 садржа- 
не у питању „колико често“.15
Сваки днн ишчукуе постељу; оскупњуе сввки дт ; свнки дт  га ба- 
њаш тој детс; свнки двн на пијац жмие/ поскупњуев автобус свши дш \ 
не мбк свнки двн да перем чршави; свти петак на пијац иде; свнки дш  
се преобукуеш ко младожења; ја стара сввко јутро  да ви пртим на вас 
млади; ја  ли ћу ти свши дш  купујем свеске; свши вечер целивам икону 
и крстим се; треба се жито свши дш  лопата да се осуши; ја  ли ћу ти ги 
перклам ципеле свши дш; свши дш  се маже с помаде; мбра свши дш  
да месим; ака свши ндћ ко глуво куче; она ти е давала њбне књиге свн-
12 Стевановић 1991: 397.
13 Милорадовић 2003: 75.
14 Павловић 1996: 11-19.
15 Милорадовић 2003: 173
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ку Гддину; свнку Годину пече ракију; крцка свнки месец туј платичку; што 
да се свнки д т  свађамо; свнки дт  сирим.
Квантитативно-темпоралним конструкцијама с актуализатором цел 
(цео), и у нашем говору се диференцира темпорална реализација која 
даје одговор на питање „колико дуго“.16
Бере овај чир, па јаска цел ноћ; цел ноћ путували; не видиш квко се 
витла цел дт; цел дт  се маје; цел дт  свмо ћути; неће с никуга збори цел 
дт; цел дт  се савивам береећи сливе; нећу ве пуштим цел дт ; цел дт  
ландра по сокаци; работимо цел дт  у њиве; цел дт  се не сврћа дбм; цел 
дт  рита фузбал; цел дт  жњеем; цел дт  се игра клеванке; ћу тегљим та- 
кбј цел живдт за вас; ја цел дт  кбпам; цел дт  ми се мбтљаш овде у ку- 
ћу; цел дт  скиташ; седи цел днн у кућу; овбј млекб стојало цел дт  на 
шпбрет; цел дт  гладне, разбивамо грутке; цел ндћ рка; иел ндћ се обрћам 
по кревет, бблна; цел ндћ је прекукала сирота од болежи; цел ндћ пуши- 
ли; мртвак мбра цел ндћ да се чува; лунзаш цел ндћ\ цел ндћ кашља; целу 
зпму једемо копусину; целу недељује работија џабе; крљам целу зпму, а он 
ме неће вбди куде дбктура; цел век липцосујеш; мукујем цело лето; цело 
лето трчим по њиве; идем немиена целолето; цело јутро нариђа џбљке.
Адвербална употреба еквивалентних темпоралних беспредлошких 
конструкција у осталим призренско-тимочким говорима, идентична је 
већ анализираном стању у говору јабланичког краја, што потврђују за- 
бележени примери у сажетом представљању синтаксе падежа у моно- 
графским описима ових говора или примери евидентирани у приложе- 
ним Текстовима као додатку уз опис говора. Изнијансиране диферен- 
цијалности темпоралног значења нема, али је довољно то што су приме- 
ри из аутентичног народног говора аналогни анализираним примерима 
у нашем испитиваном говору. Аналогија се огледа у основном принци- 
пу употребе општег падежа у функцији генитива, као и у највећем бро- 
ју истих актуализатора и детерминатива. У том смислу наводимо приме- 
ре из сваке монографије понаособ.
Тако Богдановић, за говор Бучума и Белог Потока, констатује упо- 
требу општег падежа уместо темпоралног беспредлошког генитива, по- 
тврђујући ту чињеницу следећим примерима: цел д т  свм те чекал, едну 
вечер бн си тике дојде од некуде, цел век ћу ја  њег да слушам (104)17; 
онуј ндч квд дојде башта, оннј дт  кбд  беше ведро, онај ндћ смо се смр- 
зли, ондј вече ћу памтим... трећу Гддин се врнул из рат, сваку вечер пи- 
је, сваку недељу идемо у селб (106); ел мбгу ја овбј цел д т  да терам во- 
лбви на вршу (172).18
16 Исто.
17 Број у загради иза примера означава страну на којој се пример налази.
18 Богдановић 1979.
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Слично стање исти аутор потврђује и за говор Алексиначког Помо- 
равља. У том смислу, он каже: „Синтагмама од одредбе и именице у ОП 
могу се изражавати и значења темпоралног генитива: прдшлу зпму четри 
столњака сам изеклала, ову1 субдту несу долазили, прву вечер се скара- 
мо, трећу \ддин пуштише ни из рбпство, сваку недељу куд њума“.19 Да- 
ље, већ на следећој страни, Богдановић наводи примере који потврђују 
употребу општег падежа у значењу темпоралног беспредлошког акуза- 
тива: долази свако вече, нема га трећа недеља, свако јутро касни. У Тек- 
стовима су забележени следећи примери: и Један дан, ето гу она (276); 
Македбнци долазу сваки дан (280); што смо га лагали цело лето (283).
У кратком представљању падежног система говора Црне Траве и 
Власине, Вукадиновић за ОП без предлога у генитивном значењу наво- 
ди само три примера, али ни један од њих није у значењу беспредло- 
шког темпоралног генитива.20 Међутим, нешто примера које смо прона- 
шли у Текстовима ипак показује да и овај призренско-тимочки говор, 
попут претходно наведених, има исте еквиваленте за реализацију темпо- 
ралног беспредлошког генитива: нее целу зпму (278); једну вечер ја  ис- 
кам да побегнем (284); друГу вечер ја  па исто питам њу (285); ислужил 
вбјску... лањску зпму (292); дру\у вечер се бдигра (312).21
Слично стање бележи и Ћирић за говор Понишавља. Тако, у саже- 
том одељку о синтакси падежа, аутор истиче да „еквиваленту темпорал- 
ног генитива, или акузативу за означавање количине времена, у ГП од- 
говара синтагма чији је управни члан именица у ОП без предлога а за- 
висни члан придев, придевска заменица или редни број“ и наводи сле- 
деће примере: ја  се шеснаесту шдину ожени, ма какб детето иелу ндч не 
сиса, целу зпму комто дувар лежи, по целу недељу оди свадбу (са свадбе) 
не мож да дбјде, садим си сваку шдин лучек и пиперчек,једну вечер смо 
седли.22
У одељку Текстови исте монографије пронашли смо и ове примере: 
целолето чувам (230); тајмесец се не једе (230); сваку вечер идем онам 
(235); по целу ндч пбсле има да стои пред њег (245); цел дш  сам у Куклу 
лежала (245).23
Слику о еквивалентима беспредлошког темпоралног генитива у 
призренско-тимочким говорима употпуњује најзад и Марковић за говор 
Заплања. Она наводи примере беспредлошки употребљеног општег па- 
дежа са значењем темпоралног генитива: па га чуваш цело лето'. нели 
једну шдину такбј; целу ндћ Ђбрђа пушил; овуј шдину три јагњети сам
19 Богдановић 1987: 234.
20 Вукадиновић 1996: 254.
21 Вукадиновић 1996.
22 Ћирић 1999: 154.
23 Ћирић 1999.
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имала; несам искочила целу зпму\ целу ндћ седеја и он; дојдо едну јесен, 
друГу јесен  она умре.24 Овоме се може придодати још један пример из 
Текстова: цел месец га нема о терен (261).
У којој мери је балканистичка црта аналитизма призренско-тимоч- 
ких говора утицала на говоре косовско-ресавске дијалекатске зоне, мо- 
же се закључити на основу језичке грађе која од говора до говора гради 
по један мозаик са различитим реципроцитетом морфолошког генитива 
и беспредлошког акузатива који је облички једнак општем падежу код 
именица сва три рода у плуралу и мушког и средњег рода у сингулару. 
Иако неки од говора (ресавски говор и говор Трстеника) нису презенто- 
вани оптималним корпусом, и на основу малобројних примера ексцер- 
пираних из одељка Текстови, у њима се може уочити шира употреба 
темпоралног акузатива.
Тако у ресавском говору, уз један пример темпоралног морфолошког 
генитива: првоГ октбмбра (361), налазимо два примера са темпоралним 
акузативом: једно јутро  ми устанемо; ми це“лу нбћ не спавамо (364).25
У трстеничком говору, однос генитива и акузатива је 2:5: Ђубрили 
смо га прбшле Гбдине; ове Гбдине посејали опет (229); било прву Гбдину 
млого тешко (230); Терао ме цео дан за мале паре; Цео дан седим у њи- 
ве; Радим цео жпвот; Друт дан бн умре (232).26 27
Симић за говор Левча, богатом грађом потврђује равноправну упо- 
требу генитива и акузатива у темпоралном значењу: да ме не узнемира- 
ва целот века; целоЈ дана смо путовали; ђубриш сваке Тбдине; једанае- 
стоГ марта кад викну нека снежина; једнбт дана дође; прбшле Тбдине 
млого преродиле; причао ми стриц онбтрата (29); пио цео нбћ; вас дво- 
ица се жените цео век; још ову Тбдину ја ћу да платим; врли смо као је-  
дан дан; ми смо стигли друт дан борбе; мене теру сваку среду и суббту 
(64—65).27 Аутор констатује да је употреба једних или других конструк- 
ција условљена семантичким садржајем именских речи, те да су гени- 
тивне темпоралне конструкције без квантификације склоне граматич- 
кој атрофији.28
У потискивању генитивних темпоралних конструкција на рачун ши- 
рења акузативних, у зони косовско-ресавских говора, најдаље је отишао 
говор Параћинског Поморавља. Милорадовић истиче да генитивне тем- 
поралне синтагме „егзистирају више као окамењени прилошки изрази 
које одржава адвербијализација“.29 У том смислу, дакле, што је истица-




2« Симић 1980: 63-64.
29 Милорадовић 2003: 76.
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но и код осталих генитивних значења, стање у Параћинском Поморављу 
пре одговара сигуацији у призренско-тимочким, но у косовско-ресавским 
говорима. При том мислимо даЈе у процесу аналитизације, овај прелазни 
говор у поређењу с осталим говорима косовско-ресавске дијалекатске 
зоне, најдаље отишао. Стога ћемо, илустрације ради, овде навести само 
неколико примера генитивних темпоралних конструкција: ишли смо и 
прбшле Јддине; . . -једне Гбдине кат сам јела жуту проју; низала сам ду- 
ван ове Гбдине.30 Примере темпоралног беспредлошког акузатива аутор- 
ка даје у оквиру разматрања акузативног падежног облика.31
Завршне напомене
Анализа примера за исказивање беспредлошког генитивног темпо- 
ралног значења у говору јабланичког краја наводи на следеће закључке: 
у испитиваном говору, уместо беспредлошког темпоралног генитива, 
употребљавају се семантички еквивалентне темпоралне конструкције са 
беспредлошким ОП у функцији генитива.
Установили смо да је и овај говор, независно од потпуне обухваће- 
ности аналитизмом, у сгању да изрази све три семантичке реализације 
беспредлошког темпоралног генитива стандардног српског језика: вре- 
ме када се врши радња исказана предикатом, време колико често се вр- 
ши радња садржана у предикату и време колико дут се врши радња са- 
држана у предикату. Ми сматрамо да је тип темпоралне семантике непо- 
средно условљен врстом актуализатора, односно значењем лексеме ко- 
ја  представља актуализатор. Допуна глагола која представља именски 
детерминатив, независно од врсте актуализатора, увек је исказана оп- 
штим падежним обликом.
Прегледани примери из осталих призренско-тимочких говора упу- 
ћују на закључак да се и у њима беспредлошки темпорални генитив ре- 
ализује на исти начин као и у говору јабланичког краја.
Утицај призренско-тимочких говора на говоре косовско-ресавске 
дијалекатске зоне је евидентан, али неједнакомеран. Балканизацијом па- 
дежног система, конкретно беспредлошког темпоралног генитива, ви- 
ше су обухваћени ресавски говор, трстенички говор и говор Параћин- 
ског Поморавља, наравно у различитом односу генитива и акузатива. Та- 
ко смо на основу навођених примера утврдили да је у ресавском говору 
тај однос 1:2  у корист темпоралног акузатива, у трстеничком говору је 
он приближно исти као у ресавском, док је у Параћинском Поморављу
30 Милорадовић 2003: 74.
31 Милорадовић 2003: 170-173.
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употреба темпоралног генитива у односу на темпорални акузатив зане- 
марљива. Говор Левча је у овој значењској категорији особен готово јед- 
накомерном употребом генитивних и акузативних беспредлошких тем- 
поралних конструкција.
Резултати истраживања показују, дакле, да и на примеру беспредло- 
шких генитивних темпоралних синтагми, у косовско-ресавским говори- 
ма, под утицајем призренско-тимочког дијалекта, долази до изражаја 
тенденција разградње синтетичког генитива као природна последица 
судбине говора у контакту.
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Радмила Жугич
ЗКВИВАЛЕНТБ1 ТЕМПОРАЛБНОГО БЕСПРЕДЛОЖНОГО 
АДВЕРБИАЛБНОГО ГЕНИТИВА В ГОВОРЕ ЛБЛАНИЧСКОГО КРАЛ
(СОСТОННИЕ В ОСТАЛБНБ1Х ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧСКИХ 
ГОВОРАХ И ИХ ВЛИЛНИЕ НА КОСОВСКО-РЕСАВСКИЕ ГОВОРБ1)
Резкзме
В настолпдеи работе показано, что в говоре лбланичского крал, а также в 
других призренско-тимочских говорах, вместо темпоралБНога беспредложного 
адвербиалвного генитива употребллкзтсл семантически зквивалентнБде темпо- 
ралБНБде конструкции с беспредложнБШ обшим падежом в функции генитива.
Автор констатирует, что аналитизм не представллет преплтствие в данном 
говоре длл вБфаженил всех трех семантических реализации беспредложного 
темпоралБного генитива стандартного сербского «ЗБп<а: времл, когда деиствие, 
ВБфаженное предикатом, происходит, времл, как часто происходит деиствие, 
содержаодеесл в предикате, и времл, как долго совершаетсл деиствие, конкрети- 
зированное предикатом.
В резулБтате анализа мб1 пришли к вБшоду о непосредственнои обусло- 
вленности типа темпоралвнои семантики с помошбго значенил лексемБд актуа- 
лизатора. Кроме того, именнои детерминатив как дополнение к глаголу, незави- 
симо от гипа актуализатора, всегда ВБфажен обхцеи глаголБнои формои.
РезулБтатБ1 исследованил показвшагот что в косовско-ресавских говорах, 
под влилнием призренско-тимочских говоров, в болвшеи или менБшеи степени 
пролвиласБ тенденцил к расширениго аккузативнБ1х конструкции за счет гени-
ТИВНБ1Х беСПреДЛОЖ НБ1Х ТеМ ПОраЛБНБ1Х.
